


















反復回数 2 3 4 Tbtal
1H6（2931行）100（86．2） 16（13．8） 0 116
2H6（3355行） 96（68．6） 43（30．7） 1（0．7） 140





P b t d k 9 f
? 6 S m 1 W
2 5 3 1 3 4 1 7 3 4 4 8 5 7
3 0 4 0 1 1 1 4 1 1 3 1 0 3
4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

























2 3 4 5 8 τbtal
lH6 17 3 0 1 0 21
2H6 14 10 2 2 0 28
3H6 51 18 5 0 1 75
Table　3b．
And％ Or So MyOurHisHer 1 Sub． Vbc． Others
2 17 3 2 1 2 3 3 1 0 6 0 7
3 4 2 0 1 0 0 1 1 2 0 1 5
4 1 0 2嘩 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0



















































反復回数 2 3 4 5 T）tal
1∬6 29 18 3 0 50
2∬6 17 26 6 2 51








反復回数 2 3 4 5 1btal
1∬6 40 12 1 0 53
2∬6 1 13 1 0 15



















反復回数 2 3 4 5 Tbtal
一1、σ6 17 12 1 0 30
2∬6 9 16 2 0 27





























反復回数 2 3 4 5 Tbtal
1％ 6 4 1 0 11
2］σ6 24 4 1 0 29



















反復回数 2 3 4 5 8 Tbtal
1∬6 1 1 0 0 0 2


































































































































2．1．1．72　w． ③ 53．2．1．ユ33一ユ34p．ph．② 104，3．2．95－96And② 155．5．1，86adl． ③
3．1．1．75　w． ② 54．2，1，ユ38n． ③ 105，3．2．97－98too．．② 156．5．1．98－101voc③
4．1．1．76　thy．んhine② 55．2，U39　haste② 106，3．2．ユ13－U5　w．③ 157，5．2．lsent． ③

















11．1．1．248n．ph．② 62．2，2．37－38w ③ 113．3，3．13－14vph．③ 164．5．2．29voc． ②
12．1．1．253－254And② 63．2，3．9－10sent．　Our③ ユ14．3，3．24－32sent．③ 165．5，2．41－43And
?
13．ユ．2．5Q． ② 64．2．3，11Q． ② ユ15．3，3，34－36sent．③ 166，5，2．43more　he．．②
14．1．2．36β8！40sent．③ 65．23，19sent．② 116．3．3．40－41sent，② 167．5．2．50Away②




18．1．4．4－5n．ph② 69．2．5．5－10Now③ 120．3．3．157n，ph．② 171，5．4．16－18v． ③
19．1．4．16・ユ7n．ノ10rβ② 70．2．5．47－49His．．．n．③ 121．3．3．160Q． ② 172，5．4．25－27sent．③
20．1．4，70・71Qsent．② 71．2，5．54w． ③ 122．3．3．163－166n．ph．③ 173，5．4．29－32you③
21，1．4．73・78Qsent．③ 72．2．5．69－70sent．② 123．3．3．176・178③ 174．5．4．35－36P．ph．③
22，1．4．90　ph． ② 73．2．5．83no ③ 124．3．3．180n．ph．② 175．5．4．54vph． ②
23．1，4．91w． ③ 74．2．5．85v ② 125．3．3．202n，ph．obj② 176．5．4．73voc． ③
24．1．4，97－98senし② 75．2．5．89excla．sent．③ 126．3．3．216－218n．ph．③ 177，5．5．29－30vph．②
25．1．4．107P．ph．with② 76．2．5．90adj． ③ 127．3．3．218n．ph．③ 178．5．5．34－35voc．③
26，1．4．120w ③ 77．2．5．92－93n．obj② 128．3．3．246－247p．ph．③ ユ79．5．5．38－391mp．②
27．1．4，121－122w．③ 78．2．5．96adj．pity③ 129．4．1．15sent．③ ユ80，5．5．49Q．what？
?











32．1．4．161一ユ62sent．② 83．2．6．9－10Q ② 134，4．L127一工34＞ph．③ 185．5．5，61voc． ③
33．1，4，ユ68n，ph．② 84．2．6．21－22Q． ② 135．4．2．14・16n，ph③ 186．5．5．73do． ③






37．2，1．31－23See　how②88．2．6，63nor．， ② ユ39．4．6，39n．ph．③ 190．5．6．7－8sent．②
38．2．1．29v． ③ 89．2，6．69・71voc！歓．③ ユ40．4．6，50－55A朋dB③191．5．6．17vph．③
39．2，1．3ユn．ph． ③ 90．2，6．73．74sent．thou②ユ41．4．7，　1sent．③ 192．5．6．22－24sent．thy③
40．2．1．54－59n．ph．② 91．2．6．103－104sent．③ ユ42．4，7．72n．England．③193．5．6．39・40And．．③
41．2，1．64n．ph．② 92．3，1．15voc．　Henry② 143，4．8．1－2sub．③ 194．5，6．41－42AぬrB③
42．2，1．69no．　n．ph．② 93．3．ユ．16－17Thy，．③ 144．4．8．IH8　thou．③↑ 195．5，6．44－47sent．④
43．2．1．70voc． ② 94．3，1．37・40Her．．，will④ユ45．4，8．12n． ③3 196．5．6．49－50n．ph．②




46．2．ユ．77－78sent．② 97．3．L62－64　not　p．ph③ 148．4。8，30・31voc．③ 199．5，6，77inf． ③
47．2」．80・81n．ph．③ 98．3．2．58－59n．ph．② 149．5．1．2ユー23vph．⑤ 200．5．7．43－44prep，o．③
48．2．1．87sent．② 99．3．2．62my．． ③ 150．5．1．26－27vph．
?
201．5．7．45n． ②
49．2．1．89－90His．．③ 100，3．2．68－69sent．②↑ 151．5．1，48　vph．
?
50．2．1．ユ01voc② ユ01．3．2．71－72sent．②3 152．5．L59　voc．
?
51．2，1．122△25／q26ph．③ ユ02．3．2．74－75sent．②↓ 153．5ユ．67voc．
?
144
シェイクスピアの修辞法に関する一考察一Henry　the　Sixth　Part　Threeに見る反復表現について
Parison　in　3H6②　23③　9⑤　1
1．1，1．195② 12．2．1．112－ll4③ 23．3，3．10－U②
2．1．1，217② 13．2．王．122－126③ 24．3．3．202②
3．1．L238－240③ 14．2，2．19－24② 25．4．1．74②
4．LL264② 15，2，2．42② 26．4．1．136②
5．1，1，269② 16．2．2．86② 27．4．1．138441②
6．L4．4－5② 17．2．3．30② 28．4．3．8－9②
7．L4，16－17② 18．2．3，36③ 29．4．6．22－24③
8．1．4．lll② ユ9．2．5．42－45② 30．4．7．72③
9．L4．143－144② 20．2．5．47．49③ 31．5．1，21－23⑤
10．L4．152② 21．2，5．78② 32．5．1．26②
ll，2．1．54．56② 22．3，2．191一ユ93③ 33，5，4．35－36③
Hypallage　in　3H6②14③12④8⑤1⑨．1
1．1．1．105．107③ 14．2．1．192－193③ 27．5．ユ．38②
2．1．1，156④ 15．2．2，17－18② 28，5．ユ．98－101③
3．1．1，223－225③ 16．2，2．78－80④ 29．5，4．13－14③
4．1．1．235－237② 17．2，2．136－138② 30．5，4．16－17②
5．1，1．246② 18．2．4．6－9④ 31．5．4．16－18③
6．1．1．248② 19．2，5．56－59② 32．5．4．25．27③
7．1，2．43④ 20．2，6．103－105③ 33．5．4．29－32④
8．1．4．121－122③ 21．3，ユ．84－85② 34．5，4．77－79③
9．1．4．141④ 22．3，1，86－87② 35．5，5．56②
10．L4．142⑤ 23．3．2，ユ76－178④ 36．5．7．5．12④
1ユ．2，1．14－15② 24．3，2，186－193⑧
12．2．1．56－57② 25．3．3．83．87③
13．2．1．156③ 26．4．6．三8②
（本学教授）
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